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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui pengaruh jenis pupuk organik terhadap pertumbuhan dan hasil beberapa varietas jagung
manis, serta interaksi diantara jenis pupuk organik dengan varietas jagung manis. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April
sampai Juli 2016 di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Rancangan penelitian yang
digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola Faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan. Faktor. Faktor yang diteliti jenis
pupuk organik dan varietas jagung manis. Faktor jenis pupuk organik terdiri dari 4 taraf yaitu : tanpa penggunaan pupuk, pupuk
kandang, pupuk kompos dan mikoriza. Faktor varietas terdiri atas tiga taraf yaitu varietas Bonanza, varietas Jambore dan varietas
Sweet Boy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan mikoriza menghasilkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung
manis yang lebih baik, sedangkan varietas Sweet Boy merupakan varietas yang lebih baik. Selanjutnya interaksi yang lebih baik
terdapat pada jenis pupuk organik mikoriza dengan penggunaan varietas Sweet Boy pada parameter persentase tinggi tanaman umur
30 HST, jumlah daun umur 15, 30, dan 45 HST dan potensi hasil. Berpengaruh nyata pada parameter tinggi tanaman umur 45 HST,
panjang tongkol tanpa kelobot, berat tongkol berkelobot pertanaman dan infeksi mikoriza pada akar tanaman.
